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     Дипломная работа 80 с.,  4 рис.,  9 табл., 16 источников,  2 прил., 6 л. графич. 
материала.  
ГРЭС, ЭНЕРГОБЛОК, БЕЗДЕАЭРАТОРНАЯ ТЕПЛОВАЯ СХЕМА, 
ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ, ДЕАЭРАТОР, ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВЫСОКОГО И 
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, СМЕШИВАЮЩИЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ, 
ГИДРОЗАТВОР 
Объектом исследования является тепловая схема энергоблока К-215-130 
Томь-Усинской ГРЭС. 
Цель работы – модернизация тепловой схемы для повышения надежности 
и улучшения технико-экономических показателей. 
Предложена замена типовой тепловой схемы паротурбинной установки 
К-215-130 бездеаэраторной схемой. 
Выполнены конструкторские расчеты смешивающего подогревателя 
низкого давления вертикального типа, камерного смесителя и гидрозатвора 
аварийного слива конденсата из смешивающего ПНД, разработана система 
автоматического регулирования уровня конденсата в ПНД смешивающего 
типа.  
Технико-экономические расчеты показали, что срок окупаемости 
модернизации тепловой схемы составит 0,8 лет. 
 Расчетно-пояснительная записка написана в текстовом редакторе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ФЮРА 311111.002 ТЗ Энергоблок К-215-130.                                   
Развернутая тепловая схема 
ФЮРА 311323.003 ВО Смеситель. Разрезы. Чертеж общего вида. 
ФЮРА 311351.004 ВО ПНД-6. Разрезы. Чертеж общего вида. 
ФЮРА 311611.005 ВО Гидрозатвор. Разрезы. Чертеж общего вида. 
ФЮРА ХХХХХХ.006 МЧ Энергоблок К-215-130. План машзала на 
отметке 9,000 м. Монтажный чертеж. 
ФЮРА 421000.007 С2 АСР Уровня конденсата ПНСВ-520 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТОМЬ-УСИНСКОЙ ГРЭС 
 
Томь-Усинская ГРЭС имеет установленную мощность 1332 МВт. На ней 
установлены три дубль-блока по 100 МВт, два дубль-блока по 86 МВт с 
регулируемыми теплофикационными отборами пара и четыре блока по 215 
МВт. 
 Тепловая мощность ГРЭС составляет 222 Гкал/ч, из них: 144 Гкал/ч идут 
на центральную обогатительную фабрику; 50 Гкал/ч в поселковую теплосеть и 
30 Гкал/ч в теплосеть тепличного комбината. 
На первой очереди станции установлены турбины ВК-100-90-5 ЛМЗ, 
станционные номера турбин: 1, 2 и 3. Пар на турбину по дубль-блочной схеме 
подводится от двух котлов ТП-42 таганрогского завода. Станционные номера 
котлов: 1, 2, 3 ,4, 5 и 6. Котлы имеют номинальную паропроизводительность 
230 т/ч и параметры острого пара: давление 10 МПа, температуру 500 С. На 
каждой турбине установлен бойлер поселковой теплосети, питаемый паром от 
третьего нерегулируемого отбора. Турбины первой очереди уже "морально" и 
"физически" устарели и, поэтому встал вопрос об их замене более 
экономичными и совершенными теплофикационными турбинами. 
На второй очереди ГРЭС были установлены турбины ВК-100-90-6 ЛМЗ, 
станционные номера: 4 и 5. Эти турбины были модернизированы в 
теплофикационные с организацией регулируемого отбора. После модернизации 
турбины имеют марку Т-86-90/2,7. Теплофикационный отбор турбин питает 
паром основные бойлера теплосети центральной обогатительной фабрики. На 
каждую турбину работают по два котла ТП-10, станционные номера 7 - 8 и 9 - 
10. Паропроизводительность котла 220 т/ч, давление 10 МПа и температура 540 
С. Кроме основных бойлеров центральной обогатительной фабрики к 
турбинам подключены по одному основному и одному пиковому бойлеру 
поселковой теплосети. 
На третьей очереди первоначально были установлены первые в Сибири и 
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в стране турбины К-200-130 ЛМЗ, станционные номера: 6, 7, 8 и 9. В период с 
1992 по 1996 годы эти турбины были заменены турбинами К-215-130-1. 
Турбины питаются паром от котлов ПК-40. Станционные номера котлов: 11, 12, 
13 и 14. На шестом и седьмом блоках установлены три основных и три пиковых 
бойлера, которые обеспечивают теплом теплично-парниковое хозяйство 
совхоза "Безруковский". 
Основным топливом на ТУ ГРЭС являются энергетические каменные 
угли Кузбасса и частично угли хакасских месторождений. В качестве 
вспомогательного топлива, для растопки котлов и подсветки на минимальных 
нагрузках, используется мазут. Система пылеприготовления - индивидуальная с 
шаровыми барабанными мельницами и промежуточным бункером пыли. 
Зола и шлак транспортируются на золоотвал багерными насосами. Также 
при станции имеется завод по переработке шлака в строительные смеси. 
Осветленная вода с золоотвала возвращается на станцию и используется для 
технических нужд. 
Система водоснабжения – прямоточная из реки Томь. Сбрасываемая 
циркуляционная вода используется в рыбном хозяйстве для выращивания 
мальков карпа и ценных осетровых пород. 
Томь-Усинская ГРЭС – самая крупная электростанция в Кузбассе. Она 
предназначена для несения базовых (блоки 215 МВт) и полупиковых  (блоки 
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